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Gospodinu Georgeu Bushu, 
predsjedniku SAD 
Poštovani gospodine, 
S punom odgovornošću, kao Hrvat, uzimam sebi pravo, a kao 
književnik osjećam i dužnost , da V a m uputim otvoreno pismo. 
Uvjeren sam da vi ove činjenice o kojima ću pisati znate barem 
toliko dobro kao i ja . Ipak ih nastojite zaboraviti, zato Vas na 
njih podsjećam. 
Sjetite se kako je nastala ovako velika i moćna Jugoslavenska 
narodna armija. To je bilo radi sigurnosti Vas i Vaših sunarod­
njaka i prestiža Vaše zemlje. Trebali ste još jednu vojnu silu 
protiv komunis t ičkoga Sovjetskog Saveza, zato ste je svesrdno 
pomagali, financirali i školovali . 
Ta glomazna vojna sila jedne komunis t ičke zemlje, kao što je 
Jugoslavija, sada se oborila na Hrvate, jedan od naroda te 
države, jer taj narod ne želi napustiti put u demokraciju, jer taj 
narod ne želi napustiti tlo koje je stoljećima teško branio i 
požr tvovno kultivirao. Problem zbog kojega je stvorena takva 
neproporcionalna jugoslavenska vojska više ne postoji. V i , 
građani Vaše zemlje i Zapada možete se bezbr ižno zabavljati 
svojim hobijima, ali prije toga sjetite se da ste nešto zaboravili, 
da ste zaboravili ukloniti tu nepotrebnu i opasnu vojnu silu. 
U međuvremenu , ta je vojska podivljala i sada ubija svakoga 
tko ne vjeruje u komunizam. 
Kada ste stvarali tako moćnu Jugoslavensku narodnu armiju, 
V i niste ni slutili što činite, da uzgajate svoga neprijatelja i 
neprijatelja zapadne civilizacije, da uzgajate izdajicu koji će se 
prvom pril ikom okrenuti protiv Vas i Vaših saveznika. 
I sada je to učinio kada je napao Hrvatsku. 
A V i pokušavate odgoditi zaključak o toj neugodnoj činjenici, 
o tome propustu politike Zapada. 
No dok V i oklijevate, jedan će stari europski narod izginuti. 
Zbogom 
Josip Stošić 
hrvatski pjesnik i povjesničar 
U Zagrebu na dan Rođenja Blažene Djevice Marije 1991. 
